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ANEXO III  
ACTA DE COMPROMISO  
PRESTAMO DE BICICLETA  
A los………días del mes de………..de 20……… el . /a Director/a de la Escuela N°………  
Nombre:………………………………….de Nivel Secundario de la Localidad de…………………….., Provincia  
de………………………y el Sr/a………………….. en su carácter de …………………….. del  
alumno/a…………………………….. acuerdan el préstamo de una bicicleta rodado………identificada  
en el inventario con el N°………………..,sujeto a las siguientes condiciones:  
1°) El adulto responsable declara que el alumno beneficiado, vive a más de 2 Km. de distancia  
de la escuela a donde concurre o que vive a menor distancia pero las condiciones de  
accesibilidad son dificultosas y no cuenta con la posibilidad de utilizar otros medios de  
transporte producto de su localización o de su situación socioeconómica.  
La dirección del alumno es……………………………………………………………………………………………………….…  
2°) El alumno: a) No podrá ceder el uso de la bicicleta a terceros, ni realizar ninguna  
actividad comercial con el rodado entregado. b) debe conservar en buen estado de uso y  
funcionamiento el rodado entregado, asumiendo irrevocablemente la responsabilidad de todo  
deterioro, daño, accidente y/o perjuicio que ésta sufra, por su accionar personal y/o la de  
terceros ajenos. c) se obliga a restituir el rodado cedido una vez concluido el plazo del  
presente acuerdo o a requerimiento de las autoridades escolares de acuerdo a razones  
debidamente justificadas. d) se obliga notificar a la Dirección de la escuela donde concurre,  
dentro de un plazo razonable todo acto o hecho susceptible de generar responsabilidad a su  
persona (Ej. Robo, extravío, destrucción del rodado, etc.). e) se compromete a utilizar los  
elementos de seguridad provistos con el rodado (linga con candado, casco, etc. ) y a respetar  
las normas de seguridad vial.  
3º) La autoridad escolar entregará la bicicleta en carácter de préstamo renovable a mitad y al  
final del ciclo lectivo, garantizando la renovación de este préstamo si el alumno cumpliera lo  
establecido en este acuerdo.  
4°) Para la renovación del acuerdo el beneficiario deberá mantener la condición de alumno  
regular como así también no tener llamados de atención por su conducta.  
5º) El equipo directivo de la escuela entregará la bicicleta, en propiedad, a todo alumno que  
finalice su escolaridad obligatoria y que haya sido beneficiado con el préstamo por al menos  
un año antes de egresar.  
 
